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IDMAC2017_003 PENGARUH ATRIBUT
PELANCONGAN HALAL TERHADAP
KEPUASAN PELANCONG MUSLIM DI
BANDA ACEH, INDONESIA
DR. TEUKU MELDI
KESUMA
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,UNIVERSITAS SYIAH
KUALA, INDONESIA
IDMAC2017_004 URUS TADBIR HALAL DALAM
PEMBANGUNAN WAKAF:
PERTIMBANGAN MASLAHAH
AMMAH DALAM ISTIBDAL SURAU
AL-HIDAYAH, BATU UBAN, PULAU
PINANG
DR. MOHAMAD
SALLEH ABDULLAH
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_005 PENERAPAN THEORY OF PLANNED
BEHAVIOR DALAM PEMBELIAN
MAKANAN HALAL PADA
MASYARAKAT DI KOTA BANDA
ACEH, INDONESIA: SEBUAH
RANCANGAN PENYELIDIKAN
MR. LUTHFI SAGUSTRA
PUTRA, DR. RIDWAN
NURDIN & MR.
MUHAMMAD HARIS
RIYALDI
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS, UNIVERSITI SYIAH
KUALA, INDONESIA
IDMAC2017_006 GREEN ELEMENTS IN HALALAN
TAYYIBAN FOOD
MS. NADIAH RUS
LIYANA RUSLI
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_007 HALAL ECOSYSTEM: IMPLICATION
OF GOVERNMENTAL
CONTRIBUTION IN KOREA
MR. PARK MINGYU &
DR. MOHAMMAD
AIZAT JAMALUDIN
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
HALAL RESEARCH AND
TRAINING (INHART), IIUM
IDMAC2017_008 RELATING HALAL AND GREEN:
CONCEPT, CHALLENGES,
OPPORTUNITIES AND
IMPLICATIONS OF HALA-GREEN
TOURISM
MS. NUR DIYANA ABD
RAHMAN, MS. ASMA’
MOKHTAR, MS. NOR
SABIRAH NAJIHAH
JAMALUDDIN & DR.
MOHAMMAD AIZAT
JAMALUDIN
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
HALAL RESEARCH AND
TRAINING (INHART), IIUM
IDMAC2017_009 PRODUK PEMBIAYAAN HALAL
DALAM AMANAH IKHTIAR
MALAYSIA: KONTRAK MURABAHAH
KOMODITI
DR. RAZIAH MD TAHIR,
DR. SYARIFAH MD
YUSOF & MS. SYAZANA
ABD RAHMAN
PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN
ISLAM, KOLEJ PERNIAGAAN,
UUM
IDMAC2017_010 UNRECOGNIZED MALAYSIA HALAL
LOGO: THE ROLE OF SHOP
RETAILERS IN PROTECTING MUSLIM
CONSUMERS WELFARE
MR. MUHAMMAD NUR
AMIN ZAINAL & DR.
MOHAMMAD AIZAT
JAMALUDIN
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
HALAL RESEARCH AND
TRAINING (INHART), IIUM
IDMAC2017_011 FALSAFAH SAINS HALAL
BERDASARKAN AL-QUR’AN: KAJIAN
AL-MAWDU’IY
MS. SHAHIRAH SAID CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_012 KONSEP BANDAR HIJAU MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM
MS. SYAIDATANA SITI
AISHAH AB AZIZ
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_013 KONSEP HIJAU DALAM LATIHAN
DAN PEMBANGUNAN DALAM
PENGURUSAN INSAN DARI
PERSPEKTIF ISLAM
MR. ABANG MOHD.
RAZIF ABANG MUIS
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_014 GAYA HIDUP HALAL DALAM
KALANGAN USAHAWAN WANITA
MUSLIM BERJAYA
DR. SYARIFAH MD
YUSOF, DR RAZIAH MD
TAHIR & ASSC. PROF.
DR. ABU BAKAR
HAMED
PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN
ISLAM, KOLEJ PERNIAGAAN,
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
(UUM)
IDMAC2017_015 KNOWLEDGE ON HALAL HOME
FINANCING AMONG BANK
EMPLOYEES
MR. AS-SAYYID
REDHALLAH SYED
MOHAMAD ANIS & DR.
SYARIFAH MD YUSOF
ISLAMIC BUSINESS SCHOOL,
COLLEGE OF BUSINESS,
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
(UUM)
IDMAC2017_016 KONSEP KESAHAN DALAM
PENYELIDIKAN BERKAITAN HALAL
DR. NOR HANANI
ISMAIL
PUSAT PENGAJIAN BAHASA,
TAMADUN DAN FALSAFAH,
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
(UUM)
IDMAC2017_017 A THOUSAND MALANG ISLAMIC
BOARDING SCHOOL EXCURSION:
PROMOTER FOR HALAL TOURISM IN
MALANG, INDONESIA
MS. ANISAH
MAHARDIANI, MS. EKA
DEWI PRATIWI & MS.
SAMARA RAHMA
DANIA
AIRLANGGA UNIVERSITY,
INDONESIA
IDMAC2017_018 GREEN ENTREPRENEURSHIP
EDUCATION AFTER-SCHOOL
PROGRAM FOR LESS AFFLUENT
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
DR. NORFARAH
NORDIN, DR. ALI
SAMSUDIN & PROF.
DR. AZLAN AMRAN
GRADUATE SCHOOL OF
BUSINESS, UNIVERSITI SAINS
MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_019 PEMBIAYAAN HALAL DAN ZAKAT
ASNAF AL-GHARIMIN DALAM
KALANGAN PESERTA TEKUN
NASIONAL
MS. NADIAH NABILAH
BAHARUM, DR.
RAZIAH MD TAHIR &
ASSC. PROF. DR. ABU
BAKAR HAMED
PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN
ISLAM, UNIVERSITI UTARA
MALAYSIA (UUM)
IDMAC2017_020 MANFAAT PELAKSANAAN KOD
ETIKA ISLAM DALAM
PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU
MS. NORIZAN HASSAN
& ASSC. PROF. DR.
HUSSIN SALAMON &
ASSC. PROF. DR.
HASIMAH ABDUL
RAHMAN
FAKULTI TAMADUN ISLAM,
UNIVERSITI TEKNOLOGI
MALAYSIA (UTM)
IDMAC2017_021 GENETICALLY MODIFIED VERSUS
HALALAN TAYYIBAN FOOD: AN
AXIOLOGY ANALYSIS
MS. NORAZILAWATI
MD DAHLAL & DR.
WAN NORHANIZA
WAN HASAN
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_022 EMPLOYEE MOTIVATION
MANAGEMENT METHOD BASED ON
HALAL LIFESTYLE
MS. NOOR HIDAYAH
SAMSUDIN & DR.
FADZILA AZNI AHMAD
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_023 THE IMPACT OF ELECTRONIC WORD
OF MOUTH INSTAGRAM ACCOUNT
“KULINERATJEH” AS
RECOMMENDATIONS HALAL
CULINARY TOURS IN BANDA ACEH
MS. NANDA KHALISA,
DR. TEUKU MELDI
KESUMA & DR. AHMAD
NIZAM
ECONOMICS & BUSINESS
FACULTY, SYIAH KUALA
UNIVERSITY, BANDA ACEH,
INDONESIA
IDMAC2017_024 KESEMPURNAAN AGAMA:
PENDIDIKAN HIJAU SENI SILAT
CEKAK MALAYSIA
MR. OMAR IBRAHIM
KHALID, MR. ABDUL
AZIZ OMAR & MR.
ARIFFIN HARON
PERSATUAN SENI SILAT CEKAK
MALAYSIA
IDMAC2017_025 EPISTEMOLOGI HIJAU MULLĀ
ṢADRĀ DAN PEMBENTUKAN
PENYELIDIKAN FALSAFAH ISLAM
DR. MOHD SYAHMIR
ALIAS
BAHAGIAN FALSAFAH DAN
TAMADUN, PUSAT PENGAJIAN
ILMU KEMANUSIAN, UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_026 MELESTARIKAN AMALI GOTONG-
ROYONG DAN SEMBELIHAN HALAL
MENERUSI PENDEKATAN KENDURI
DALAM SENI SILAT CEKAK MALAYSIA
MR. MOHD MIQDAD
ASWAD AHMAD, MR.
ABDUL MUHAIMAN
MAT JAIH & AR DR.
ABDUL MAJID ISMAIL
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
(UITM), CAWANGAN KELANTAN
IDMAC2017_027 PENGURUSAN STRES BERDASARKAN
INTERAKSI INSAN DENGAN
PERSEKITARAN HIJAU MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM
MS. WAN NORNAJWA
WAN OTHMAN
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_028 ANALISIS PERBANDINGAN
PENENTUAN PIAWAIAN HALAL
ANTARA MALAYSIA DAN INDONESIA
DR. NORHIDAYAH
PAUZI & DR. SA’ADAN
MAN
JABATAN FIQH DAN USUL,
AKADEMI PENGAJIAN
ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (UM)
IDMAC2017_029 COSMETIC AND PERSONAL CARE
PRODUCTS: SCIENTIFIC METHODS
FOR HALAL AUTHENTICATION
MS. KHAIRUN NISA
ZULKEPLI & DR.
NORHIDAYU
MUHAMAD ZAIN
FACULTY OF ISLAMIC
CIVILIZATION, UNIVERSITI
TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
IDMAC2017_030 KAEDAH PEMBIAYAAN HALAL:
PELAKSANAAN IJARAH WAKAF KE
ARAH MEMPRODUKTIFKAN HARTA
WAKAF DI PULAU PINANG
MS. SURITA HARTINI
MAT HASSAN & PROF.
MADYA DR. ZAKARIA
BAHARI
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_031 OPTIMIZING SUKUK-LINKED WAQF
TO ENHANCE INVESTORS’ INTEREST
IN ISLAMIC CAPITAL MARKET
THROUGH BUILDING SHARIA HOTEL
IN BALI
MS. ARIENKA
PRILITANINGTYAS, MS.
MIA MUITA ABDULLAH
& MS. PUTRI UTAMI
FACULTY OF ECONOMICS AND
BUSINESS, UNIVERSITAS
INDONESIA, DEPOK, INDONESIA.
IDMAC2017_032 SHARIAH COMPLIANT HOSPITAL
FRAMEWORK
MR. RAIMI RAHMAT
YAHAYA
FACULTY OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT
SCIENCE, UNIVERSITI ZAINAL
ABIDIN (UNISZA)
IDMAC2017_033 AN ISLAMIC VIEWS OF GREEN
DEVELOPMENT AND FOOD
RESERVE: CASE OF MALAYSIA
MS. NURUL SUHADA
ISMAIL & DR. WAN
NORHANIZA WAN
HASAN
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_034 EXPLORATORY STUDY OF SUCCESS
AND ITS MOTIVATING FACTORS
AMONG MUSLIM SELLERS IN HALAL
MARKET: “A CONCEPTUAL
FRAMEWORK OF SUCCESS”
MR. CHAUDHARY
MUHAMMAD
EHTISHAM, MS.
SARINA HARUN &
PROF. DR. MAHMOD
SABRI HARON
SCHOOL OF MANAGEMENT,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
(USM)
IDMAC2017_035 THE NEED FOR GREEN WAQF
DEVELOPMENT IN MALAYSIA
MR. MOHAMMAD
ZULFAKHAIRI
MOKTHAR
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_036 PELESTARIAN ALAM TERHADAP
PEMBANGUNAN HARTA TANAH:
SATU TINJAUAN AWAL TERHADAP
PEMBANGUNAN HARTA TANAH
WAKAF DI MAINPP
MR. MUHAMAD
HAZRIN SAYUTI &
PROF. MADYA DR.
ZAKARIA BAHARI
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_037 PERWATAKAN MANUSIA DALAM
PEMBANGUNAN HALAL-HIJAU:
KAJIAN TAFSIR AL-MAUDHU’IY
MS. NURUL FARHANA
YAHAYA
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_038 ANALYZING THE SHARIAH-
COMPLIANT AIRLINES: A STUDY ON
ROYAL BRUNEI AIRLINES
MS. JUNAINAH IDRIS &
MS. NORAZLA ABDUL
WAHAB
DEPARTMENT OF ECONOMIC
AND MANAGEMENT, FACULTY
OF MANAGEMENT AND
MUAMALAH, KOLEJ UNIVERSITI
ISLAM ANTARABANGSA
SELANGOR (KUIS)
IDMAC2017_039 FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI GELAGAT
PENGGUNA NON-MUSLIM
TERHADAP PRODUK HALAL
MS. NOOR HIDAYAH
KASIM, MS. NIK LIYANA
MUSTAPA @ NIK DAUD
(mailto:MUSTAPA@NIK
DAUD), MS. SITI FAIRUS
MOKHTAR & MS. MAS
AIDA ABD RAHIM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
(UITM) KEDAH
IDMAC2017_040 REDEFINING ASEAN’S MUSLIM
COMMUNITY DEVELOPMENT WITH
SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
GOALS ‐ OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES
MR. DANIEL K.S.
CHANG
SUSTAINABLE BUSINESS
NETWORK ASSOCIATION
MALAYSIA (SUSTNET)
IDMAC2017_041 LONGER, BETTER AND HEALTHIER
LIFE: A SUSTAINABLE SOLUTION
MR. BRIAN
CRACKNELL & MS.
ZARAFINA ABDUL
RAHMAN
SUSTAINABLE BUSINESS
NETWORK ASSOCIATION
MALAYSIA (SUSTNET)
IDMAC2017_042 CURRENT SITUATION ON SHARI’AH
COMPLIANCE OF TRADING IN
JIGAWA STATE, NIGERIA
MR. BABA UBA
IBRAHIM & ASSC.
PROF. DR. AHMAD
AZRIN ADNAN
UNIVERSITI ZAINAL ABIDIN
(UNISZA)
IDMAC2017_043 PEMBANGUNAN HIJAU SATU
ANALISIS DARI PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN HARTA TANAH
WAKAF YANG PRODUKTIF
DR. SHAIK ABDULLAH
HASSAN MYDIN & MR.
MUHAMMAD AZIM
SULAIMAN
PUSAT PENGAJIAN JARAK JAUH,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
(USM)
IDMAC2017_044 HALAL COMPLIANCE AMONG FOOD
TRUCK TRADERS IN KUALA LUMPUR
AND SELANGOR
MS. NOOR RAUDHIAH
ABU BAKAR, MS. SITI
HAWA RADIN EKSAN &
MS. FARAH
SHAHWAHID
INTERNATIONAL ISLAMIC
UNIVERSITY COLLEGE
SELANGOR (KUIS)
IDMAC2017_045 PENDEFINISIAN SEMULA KONSEP
HUTANG PRODUKTIF KE ARAH GAYA
HIDUP HALAL
PROF. MADYA DR.
AHMAD AZRIN
ADNAN
INSTITUT PENYELIDIKAN
PRODUK DAN KETAMADUNAN
MELAYU ISLAM, UNIVERSITI
ZAINAL ABIDIN (UNISZA)
IDMAC2017_046 FOOD INGREDIENT AND HALAL
COMPLIANCE AMONG FOOD TRUCK
TRADERS IN KLANG VALLEY
MS. FARAH
SHAHWAHID, MS.
NOOR RAUDHIAH ABU
BAKAR & MS. SITI
HAWA RADIN EKSAN
INTERNATIONAL ISLAMIC
UNIVERSITY COLLEGE
SELANGOR (KUIS)
IDMAC2017_047 IMPLEMENTATION DEVELOPMENT
HALAL WAQF: AN ANALYSIS
DEVELOPMENT OF WAQF HOTELS
BY JAWHAR IN MALAYSIA
MS. SAKINATUL
RAADIYAH ABDULLAH
& ASSC. PROF. DR.
ZAKARIA BAHARI
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_048 RISK MANAGEMENT IN THE
IMPLEMENTATION OF MUSYARAKAT
MUTANAQISAT HOME FINANCING
CONTRACT IN SELECTED BANKS
MS. SITI MARYAM
IDRIS & ASSC. PROF.
DR. ZAKARIA BAHARI
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_049 TAHAP PENERIMAAN USAHAWAN
KECIL MUSLIM DI KELANTAN
TERHADAP AR-RAHNU
MS. SALIMAH YAHAYA
& PROF. MADYA DR.
ZAKARIA BAHARI
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
IDMAC2017_050 ISLAMIC NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATION IN GHANA AND
THEIR NOTION OF DEVELOPMENT
MR. MOHAMMED
ZULKARNAIN, DR.
MOHAMAD ZAINI ABU
BAKAR & DR. AZMIL
MOHD TAYEB
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
(USM)
IDMAC2017_051 THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL
CAPITAL AND ISLAMIC WORK
ETHICS ON SME BUSINESS
PERFORMANCE
MS. SAKINAH MAT ZIN FACULTY OF BUSINESS AND
MANAGEMENT, UNIVERSITI
TEKNOLOGI MARA (UITM)
CAWANGAN KELANTAN
IDMAC2017_052 THE DYNAMIC OF ISLAMIC VALUE
ON THE SINGLE MOTHER
ENTREPRENEURS’ SUCCESS
MS. ROSFATIHAH CHE
MAT
FACULTY OF BUSINESS AND
MANAGEMENT, UNIVERSITI
TEKNOLOGI MARA (UITM)
CAWANGAN KELANTAN
IDMAC2017_053 INTERNATIONAL PROJECTS ON
HALAL GREEN UNDER SUSTAINABLE
BUSINESS NETWORK ASSOCIATION
MALAYSIA (SUSTNET)
DR. NORSAIDATUL
AKMAR MAZELAN
SUSTAINABLE BUSINESS
NETWORK ASSOCIATION
MALAYSIA (SUSTNET)
IDMAC2017_054 ISLAMIC GREEN ACCOUNTING
CONCEPTION IN SECURING
SUSTAINABLE GROWTH AND
FINANCIAL STABILITY
MS. NORAZITA
MARINA ABDUL AZIZ
& DR. FADZILA AZNI
AHMAD
SCHOOL OF LANGUAGES,
CIVILISATION AND
PHILOSOPHY, UNIVERSITI UTARA
MALAYSIA (UUM)
IDMAC2017_055 ANALISIS AMALAN KUALITI HIJAU
DARI PERSPEKTIF TASAWWUR
ISLAM
MS FAZLEEN MD ALI &
DR. FADZILA AZNI
AHMAD
CENTRE FOR ISLAMIC
DEVELOPMENT MANAGEMENT
STUDIES (ISDEV), UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA (USM)
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